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APLIKASI SCORING AUDIT SISTEM INFORMASI BERDASARKAN 
COBIT 4.1 
 
Penyusun : Herman 
Pembimbing I : Prof.Dr.Ir. Akhmad Fauzi,MMT 
Pembimbing II : Doddy Ridwandono. S.Kom 
 
ABSTRAKSI 
COBIT adalah frame work untuk audit sistem informasi. Pada frame work  ada 
beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mendapatkan nilai dari setiap proses audit. 
Nilai itu didapat dari beberapa perbandingan beberapa dokumen. Sehingga menghasilkan 
nilai akhir untuk menetukan seberapa tingkat kedewasaaan sistem informasi berjalan pada 
perusahaan atau lembaga. 
 Pada  Tugas akhir ini, dilakukan pembuatan sebuah sistem informasi yaitu : “Aplikasi 
scoring audit sistem informasi berdasarkan COBIT (Control Objectives for Information and 
related Technology ) 4.1”. Sehingga penilaian pada proses audit tidak lagi dilakukan secara 
manual namun secara komputerisasi sehingga mengurangi kesalahan pada hasil akhir proses 
penilaian.  
Aplikasi ini menghasilkan penilaian pada control objective  dan  maturity level. Nilai 
yang dihasilkan adalah dari perbandingan dan dukungan dari setiap dokumen yang dimiliki 
oleh setiap client . Penilaian tersebut untuk menentukan tingkat kedewasaan yang nantinya 
akan disimpulkan dengan grafik.  
 
Kata Kunci : Perangkat Lunak, scoring  audit sistem informasi, Cobit 4.1 
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Bab ini berisikan latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 
penelitian, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi informasi dewasa ini telah mengalami kemajuan 
yang cukup signifikan. Ini juga memaksa banyak perusahaan untuk menerapkan 
teknologi ini. Perusahaan berlomba dalam menerapkan teknologi ini supaya 
perusahaannya menjadi yang terbaik dan mempunyai keuntungan yang tinggi. 
Perusahaan harus mengadakan beberapa usaha untuk meningkatkan kualitas 
perusahaannya. Dengan melaksanakan perubahan teknologi yang dulunya masih 
menggunakan manual sekarang menggunakan otomatisasi komputer. 
 Audit dapat didefinisikan sebagai proses sistematis yang dilakukan 
dengan memperhatikan keobyektifan dari pihak yang kompeten dan independen 
dalam perolehan dan penilaian bukti-bukti terhadap tuntutan-tuntutan yang terkait 
dengan hal-hal atau kejadian yang bersifat ekonomis. Tujuan dari kegiatan audit 
adalah memberikan gambaran kondisi tertentu yang berlangsung di perusahaan 
dan pelaporan mengenai pemenuhan terhadap sekumpulan standar yang 
terdefinisi.  
Audit SI dilakukan dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti 
untuk menentukan apakah sistem informasi dan sumber daya yang terkait 
memberikan perlindungan secara memadai terhadap aset-aset, dapat memelihara 
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integritas data dan sistem serta mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan 
pihak manajemen sesuai dengan pemenuhannya terhadap Tujuan Bisnis 
perusahaan. 
Di dalam audit sendiri ada beberapa jenis domain yang nantinya akan 
dinilai. Penilaian Domain pada Audit akan di nilai menggunakan Control 
objective dan maturity level, yang setiap domain-nya akan berbeda hasil sesuai 
dengan penilaian dokumen yang diberikan perusahaan untuk dinilai oleh auditor. 
Penilaian tersebut sesuai dengan perhitungan yang ada di dalam penilaian control 
objectives dan maturity level. Penilaian tersebut dilakukan agar auditor 
mendapatkan nilai untuk mengevaluasi perusahaan tersebut agar kedepannya 
menjadi lebih baik lagi.  
Akan tetapi yang sering menjadi masalah adalah konsistensi nilai dan 
kecepatan proses audit itu sendiri. Di dalam sistem Cobit seperti yang akan 
dijelaskan pada bagian Dasar Teori terdapat interaksi antar proses yang cukup 
kompleks. Sehingga masalah konsistensi penilaian menjadi sangat penting. 
Maksudnya bahwa untuk penilaian dengan melibatkan dokumen yang sama sudah 
seharusnya nilai dokumen tersebut tetaplah sama, tidak boleh berubah. Namun 
kenyataan di lapangan bisa saja tidaklah demikian. Keterbatasan manusia dalam 
hal ingatan dan pengambilan keputusan memang bisa saja berubah-ubah meskipun 
tidak terlalu besar. 
Masalah yang kedua terkait dengan audit adalah kecepatan penghitungan 
nilai akhir. Proses audit manual yang saat ini diterapkan, rata-rata membutuhkan 
waktu sekitar 2 sampai 3 bulan. Ini pun terkadang masih perlu beberapa revisi. 
Penghitungan nilai akhir yang cepat menjadi hal yang penting baik bagi auditor 
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maupun perusahaan yang diaudit. Salah satu alasan yang utama adalah time is 
money. Begitu perusahaan mendapatkan nilai hasil audit, mereka bisa segera 
melakukan perbaikan-perbaikan untuk kepentingan bisnisnya. Sedangkan bagi 
auditor jelas biaya operasional tim kerjanya akan bisa ditekan serta kinerja tim 
audit akan dinilai lebih baik oleh perusahaan yang di audit jika prosesnya bisa 
lebih cepat. 
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan pengamatan penulis perangkat lunak nantinya harus memiliki 
kemampuan dalam menangani permasalahan sebagai berikut : 
1). Auditor adalah orang yang akan meng-Audit suatu sistem informasi, ini 
akan terkendala bila sistem masih manual menggunakan lembar 
kerja,sehingga dibutuhkan penilaian secara otomatis sesuai dengan domain 
yang akan dinilai sehingga keakurataannya lebih terjamin. 
2). Dengan sistem pengarsipan dengan cara manual serta dalam mengelola 
nilai menjadi suatu kesimpulan ini juga akan menjadi masalah mendasar 
karena kedua proses tersebut bila dilakukan dengan manual akan memakan 
waktu yang cukup panjang. 
1.3 Batasan Masalah 
Dalam melakukan penelitian dan penganalisaan ini penulis akan 
membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan ditangani. Ruang lingkup 
dibatasi pada : 
1). Merancang suatu sistem untuk membantu tugas Para auditor dalam 
mengevaluasi serta memberikan penilaiaanya dalam proses audit. 
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2). Penilaian akan dipertimbangkan atas dokumen yang disertakan. 
3). Penilaian akan dilakukan hanya pada tahap control objective dan maturity 
level saja. 
4). Pengauditan akan dilakukan pada semua proses kerja audit. 
5). Audit hanya dilakukan pertahun sekali, jadi satu client hanya bisa 
melakukan satu kali audit dalam setahun 
1.4 Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
Merancang sebuah perangkat lunak yang mampu membantu melaksanakan 
proses Audit sistem informasi berdasarkan domain yang ada di dalam proses 
audit. 
1.5 Manfaat 
Manfaat yang ingin dicapai Untuk progam ini adalah : 
1).  Memberikan kemudahan kepada auditor untuk memberikan penilaian 
yang biasanya masih dilakukan dengan sistem manual. 
2).  Memberikan Hasil berupa diagram agar memudahkan auditor untuk 
menganalisa hasil akhir. 
1.6 Metodologi Penelitian 
Metodologi yang digunakan adalah 
1).  Observasi :   
Dengan melakukan beberapa perbandingan dengan hasil hasil audit 
yang ada. 
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2).  Wawancara :  
Wawancara dengan para Auditor agar dalam pengerjaan kita bisa tahu 
bagaimana auditor bekerja dan bisa menerapkannya secara maksimal  
3).  Studi Pustaka : 
yaitu dengan cara membaca buku–buku literatur baik yang tersedia di 
perpustakaan-perpustakaan universitas dan membuka situs- situs serta 
mempelajari literatur yang ada hubungannya dengan pemecahan 
masalah. 
4).  Perancangan Sistem : 
Setelah semua data yang dibutuhkan telah diperoleh, maka selanjutnya 
merancang desain sistem yang akan digunakan pada proses pembuatan 
program. 
5).  Pembuatan Program : 
Setelah proses perancangan sistem selesai, selanjutnya proses 
pembuatan program dengan menggunakan aplikasi-aplikasi pembuat 
program. 
6).  Implementasi : 
Setelah program telah dibuat maka selanjutnya mengimplementasikan 
aplikasi yang telah dibuat pada sistem baru yang telah dirancang 
sebelumnya. Pada tahap implementasi biasanya masih terdapat 
kesalahan yang nantinya akan diperbaiki pada tahap revisi. 
7).  Revisi : 
Yaitu proses memperbaiki kesalahan-kesalahan dari aplikasi yang telah 
dibuat pada proses Implementasi sebelumnya. 
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1.7 Sistematika Penulisan 
Penulisan tugas akhir ini akan dibahas dan disusun bab demi bab dengan 
sistematika penulisan sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi 
masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, 
metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini meliputi teori-teori yang relevan dengan masalah pokok yang 
akan dikaji. 
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini memodelkan permasalahan dan kebutuhan sistem yang ada 
sehingga nantinya akan lebih memudahkan tahap analisis dan perancangan. . 
Selain itu, analisa dan perancangan yang digunakan meliputi; sistem flow, data 
flow diagram (DFD), Entity Relationship Diagram (ERD),  serta desain interface 
aplikasi. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
 Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kebutuhan perangkat keras 
maupun perangkat lunak serta output dari aplikasi ini, termasuk penjelasan 
tentang penggunaan aplikasi. Serta dilakukannya ujicoba aplikasi yang telah 
dibuat. Proses ujicoba akan menguji output yang dihasilkan, apakah telah sesuai 
dengan tujuan yang telah ditentukan. 
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BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi rumusan dasar hasil analisa bab sebelumnya. Serta saran 
untuk menjadikan langkah lebih maju dan lebih baik dalam menganalisa masalah. 
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